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,MLJlakan.perniagaan berdasarkan kemahiran. " .
" ~ " ..-
,S~AK dati bangku sekolah lagt
saya sudah aktif mengikut emak
pergi berniaga. Ketika itu tidak
pemah terlintas Iangsung untuk
menceburi bidang perniagaan .
apabila besar nartti. Minat ini
, datang 'secara semula jadi. Ke- ,
, tika 'emak saya membuka spa
kecantikan .membuatkan ,saya
lebih banyak belajar tentang
menguruskan pemiagaan, be-
lajar berkaitan komunikasi dan
lain-lain. Selepas itu' saya men- ,
cuba untuk bemiaga sendiri
ketika belajar di Universiti Pu-
, tra Malaysia (UPM) dari lama-.
kelamaan ia menjadi serius dan
kini saya merupakan perrlltlik ,
Ros Ha Family Enterprise. Seka-
.rang saya fokusdalam pemia-
gaan perkhidmatan persolekan,
menjual produk kecantikan iaitu
produk'Secret Leaf dan The Face
Base serta Pakaian. ,Alhamduli\-
lah, saya mendapat peluang ke
udara secara langsung seti(!pbu-
lan di TVAl-Hijrahuntuk prodtik
Secret Leaf. '
,'. BennuIa daripada pengalft- "
, man yang sedikit. ' ,
Bermula dengan secebis ke-
,mahiran untuk menjadi seorang
usahawandahulu, saya teruskan
untuk mencari duit poket ketika
belajar. Modal yang tidak men-
,cukupi membuatkan saya ber-
" , fikir untuk memilih pemiagaan
',berkaitan dengan kemahiran.
" Kemahiran yang ~aya,ada ketika
itu ialah menyolek., Maka bei-
bekalkan barang solekan, saya
beranikan diri' untuk mengiklan
, dan menyolek peliffiggandi seki- ,
, tar, lJPM sahaja. Syu:kUrketika,
itu saya banyak menerima'
, kontrak,riienyolek untuk'ma-
jlis makan malam pelajar, ma-
jlis anugerah dekan dan felo,
kolej. Setiap kali dapat pang-
glIan untuk inenyolek pelang~
~; saya akan bam beg sole-
~ ,kecil yang hanya ada 10
barang, kemudian' saya akan
pergi ke bilik mereka ,den-
gan menaiki motosikal. Siapa
sangka selepas ,itu saya dit- ,
erima menyolek model untuk
'butik, model untuk pertun-
" jukan fesyen diTV9, model
-danusahawan untuk niajalah,
penganf;in serta sekarang
mentlapat kontrak menyolek
,untuk rancangan di.pentasTV
, ' Al-Hijrahpula. ' ,•
'". U5ahawanpedu~ti(. ., Mahu ~prlaga', ,an'''','n.vo~·
perlWdm ~beranian., ~iKati-
dal< berani dan asyik malu, '
kita tidak akan ke mana. Apa~
tah.lagi,apabila kita,~rIu ber-
hadapan ~engan orang'ramai
dan Usahawan besar. Kimper-
Iu sentiasa belajar cara~cara '
'UIltuk membina, keya:kinan
dirt dan berkomunikasi. Cara
,k~idengan pelahggan
adaIali, berbeza dengan cara
komunikasi d~ usahawan
lain. 'Perl~an-lahan belajar
cara untuk berkomunikasi, la- '
ma-kelamaan kita aJ,<;antalm.
Ujian, dalam pemia~ ~
Sekarang saya.lakukan pemia- '
gaan secara dalam talian di Face-
book Rosilawati Karim. Mentor
saya pernah berkata: "Jangan
hanya fokus kepada perniagaan
dalam talian kerana usahawan
yang .bijak perlu rebut peluang
'untuk lakukan pemiagaan se-
cara dalam dan bukan talian,"
sangat banyak dan setiap orang
perlulah sentiasa positif dan me-"
motivasikan ,dm sendiri supaya
kekal bersemangat setiaphari.
Pemikiran kita: melambangkan ; • Pemiagaan satu terapi.
kejayaan kita. .Sentiasalah ber-' "Ramai yang bertanya, "Tidak
gaul dengan orang yang positif> penatkah melakukan pemiagaan,
dan membaca buku motivasi. ; "selain perkhldmatan .persole-
Dari situ kita akan belajar untuk kan?" Sebenamya jika.kita minat '
memperbaiki diri dan sentiasa dengan apa yang kita lakukari, kita
berfikiran positif. akan lupa istilah penat malahan
akan rasa lagi seronoK. la adalah
.KuasaipemiagaandidaIam satu kepuasan biladapat mem-.
dan bukan dalam'talian, ' bantu pelanggan menyelesaikan
Usahawan bijak .ialah .yang .masalah; Ia seolah-olah seperti
mahu belajar sesuatu yang baha- .. terapi diri. Demam pun boleh hi-
IU. Dunia sekarang makin maju. lang jika kita foktis' dan lakukan i
dan sudah ada pelbagai seminar pemiagaan dengan penuh minat .
seperti pemasaran, pengurusan dan kesungguhan. Insya-Allah..
~yarikat, pengurusan kewangan
dan lain-laiil. Usahawan perlu .• Beidcikwah,melalUi
rajin. menghadiri seminar-sem- penii'agaan.· ,
inar ini untu}< tingkatka,n"ilrriu ',Darahmudasela1unyabeJ;l1ia-
dan yang paling penting; selepas ga kerana duit semat,aJmata. 5e-
, 'menghadm 'seminar tersel;mt, benafnya di dalam d~a pemia-
'kena: disusulidengan tindakan. gaan ini, apa yang kita lakukan
Jika tidak be~ndak dengan ce- adalah untuk mencari keredaan ,
pat kita akan 'rugi. Sebelum ~i Allah. Allah adalah pemberi i
saya lebih fokuskepadaper- . , rezeki. Kita nak rezekiyang kita
;niagaan bukan dalam t~ian, ,dapat ini diberkati AUah selalu.
tetapi selepas a:danya fenomena , Semoga perkongsian ini sedikit
. pemiagaan dalam talian; saya sebanyak dapat memberi inspi-
terns mencuba dan belajar peli-' rasi dan semangatkepa~a para
,lahan,lahan un~k' menguasai-- usahawan dCllamkalangan pela-
nya. Sebenamya 'daripada pro- , jar untuk Jebih berja.ya.,
gram TRADEC'14, UPM banyak ' ,
mendedahkan saya dengan dun- -ROSILAWATI KARIM adalah pelajartahun
ia pemiagaan dalam talian serta akhir Sarjana'Sains,Fakulti pertaniaridi' ,
meningkatkan keyakinan diri. Universjti Putra Malaysia
